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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОДІЯЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Важливим напрямком подальшого розвитку залізниць України є їх реформування, яке дасть можливість  модернізувати  інфраструктуру  та оновити зношений рухомий склад. Відсутність державної підтримки та достатніх фінансових ресурсів заважають це зробити в повній мірі і вже сьогодні. У зв’язку з цим пошук резервів для  економії коштів є одним з пріоритетних завдань. Потенційним резервом зниження експлуатаційних витрат виступають малодіяльні  залізничні ділянки. Незначні вантажо- і пасажиропотоки , застарілий рівень технічного оснащення та низькі показники використання рухомого складу  на МДЗ призводять до понесення значних експлуатаційних витрат. Слід зазначити, що проблема експлуатації МДЗ виникла вже давно та гостро стоїть не тільки перед українськими залізницями, але має місце в Європейських країнах, де такі ділянки називаються «другорядними», та Російській Федерації. В Україні поняття «малодіяльна ділянка» визначається єдиним критерієм згідно Правил технічної експлуатації – розміром руху пасажирських та вантажних поїздів (у сумі) за графіком не більше 8 пар на добу. Аналіз закордонних  джерел, свідчить про те, що в європейських країнах ця категорія залізничних  ліній визначається в більшій мірі економічними критеріями, зокрема рентабельністю діяльності ділянки.  МШС Росії наводить  5 визначень МДЗ,  згідно яких критерієм для віднесення до таких ділянок слугують добові обсяги руху, приведений вантажообіг, швидкість руху та рентабельність діяльності. 
Питання економіки експлуатації малодіяльних ділянок залізниць (МДЗ) передбачає вирішення наступних завдань:
1)	Визначення експлуатаційного  та економічного критеріїв віднесення залізничних ділянок до малодіяльних;
2)	аналіз ефективності експлуатаційної  діяльності МДЗ та фінансових результатів;
3)	аналіз чинників, що впливають на діяльність МДЗ;
4)	визначення критерію, що обґрунтовував би вибір стратегії  подальшої діяльності МДЗ;
5)	обґрунтування ефективності різних заходів, спрямованих на зниження транспортних витрат на частині МДЗ.
Відповідно наукове обґрунтування рішень поставлених задач дасть можливість зекономити значну частину коштів залізниць України.
Подальші наукові дослідження, пов’язані з ефективністю функціонування МДЗ, повинні бути націленими на пошук комплексного рішення. Таке рішення повинно дати можливість поєднати комерційні інтереси  українських залізниць з інтересами держави в галузі транспортного забезпечення окремих регіонів необхідним продовольством та безпечним переміщенням населення. Таким чином, доцільність експлуатації МДЗ в повній мірі повинна визначатися не тільки комерційними, а соціально-економічними критеріями.


